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ABSTRAK
Tujuan Proyek Akhir ini adalah membuat suatu pengembangan company profile CV. Purwita Kencana yang
diharapkan dapat menjadi alternatif media promosi untuk perusahaan. Company Profile CV. Purwita kencana
berbasis multimedia ini  hanya sebagai pelengkap (komplemen) bagi perusahaan lebih dikenal masyarakat
luas. Company profile ini diharapkan dapat memberi penyegaran terhadap perusahaan dengan tampilan
yang lebih menarik guna mengatasi kebosanan terhadap literatur konvensional (textbook). Dalam
Perancangannya, penulis menggunakan software utama  Macromedia Flash Professional 8. software bantu
Adobe Photoshop CS. Dalam Pelaksanaan Proyek Akhir ini penulis menghasilkan sebuah Program CD
Company Profile CV. Purwita Kencana Berbasis Multimedia.
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ABSTRACT
The purpose of this final project was to develop the company profile of CV. Purwita Kencana which was
expected to be an alternative for promotion media for the company. This multimedia-based company profile is
used as a complement for the company so that it is widely known. Hopefully, this company profile can make
refreshment for the company using a more interesting appearance to overcome the boredom of conventional
literature (textbook). In the design process, the writer used Macromedia Flash Professional 8 as the primary
software and Adobe Photoshop CS and Adobe Audition 1.5 as the supporting ones. In the process of this
final project, the writer produced a Program for the multimedia-based company profile of CV. Purwita
Kencana in CD format.
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